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ABSTRAK 
 
Diana Muslichatun. K3311020. EFEKTIVITAS METODE KOOPERATIF 
TIPE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) DAN 
TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) BERBANTUAN MEDIA PETA 
KONSEP TERHADAP PRESTASI BELAJAR DITINJAU DARI 
MOTIVASI BERPRESTASI PADA MATERI STOIKIOMETRI (Siswa 
Kelas X Semester Genap SMA N 2 Wonogiri Tahun Pelajaran 2014/2015). 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Januari 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan prestasi belajar 
siswa menggunakan metode kooperatif tipe STAD dan tipe TGT berbantuan 
media peta konsep pada materi stoikiometri, (2) perbedaan prestasi belajar siswa 
yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dan rendah pada materi stoikiometri, (3) 
interaksi antara metode kooperatif tipe STAD dengan tipe TGT berbantuan media 
peta konsep dengan motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar siswa pada 
materi stoikiometri. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 
2 x 2. Populasi penelitian adalah siswa kelas X semester genap SMA N 2 
Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015. Sampel diperoleh dengan teknik cluster 
random sampling yakni kelas X MIA 1 dan X MIA 6. Teknik pengumpulan data 
menggunakan: (1) teknik dokumentasi untuk mendapatkan data ulangan tengah 
semester, (2) teknik tes digunakan untuk mengukur prestasi belajar pengetahuan 
siswa, (3) Angket digunakan untuk mengukur prestasi belajar sikap siswa dan 
motivasi berprestasi siswa, (4) observasi digunakan untuk mengukur prestasi 
belajar sikap dan keterampilan siswa. Analisis data prestasi belajar aspek 
pengetahuan menggunakan uji statistik parametrik General Linear Model 
Univariate, sedangkan analisis data prestasi belajar aspek sikap dan keterampilan 
menggunakan uji statistik non parametrik Kruskal-Wallis H. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada perbedaan prestasi belajar 
aspek pengetahuan dan keterampilan siswa menggunakan metode kooperatif tipe 
STAD dan tipe TGT berbantuan media peta konsep pada materi stoikiometri, akan 
tetapi tidak terdapat perbedaan prestasi belajar aspek sikap siswa menggunakan 
metode kooperatif tipe STAD dan tipe TGT berbantuan media peta konsep pada 
materi stoikiometri, dengan hasil rataan nilai prestasi pengetahuan dan 
keterampilan siswa dengan metode kooperatif tipe STAD berbantuan media peta 
konsep lebih baik dibandingkan metode kooperatif tipe TGT berbantuan media 
peta konsep, (2) tidak ada perbedaan prestasi belajar aspek pengetahuan, sikap, 
dan  keterampilan siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dan rendah 
pada materi stoikiometri, (3) tidak ada interaksi antara metode kooperatif tipe 
STAD dengan tipe TGT berbantuan media peta konsep dengan motivasi 
berprestasi terhadap prestasi belajar aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan 
siswa pada materi stoikiometri. 
Kata kunci : Student Teams Achievement Divisions, Teams Games Tournament, 
Peta Konsep, Motivasi Berprestasi, Prestasi Belajar. 
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ABSTRACT 
Diana Muslichatun. K3311020. EFFECTIVENESS OF COOPERATIVE 
METHOD'S STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) 
AND TEAMS GAME TOURNAMENT (TGT) WITH CONCEPT 
MAPPING MEDIA TOWARD LEARNING ACHIEVEMENT BY 
CONSIDERING STUDENTS ACHIEVEMENT MOTIVATION ON 
STOICHIOMETRY (Subject in Even Semester X Class of SMA N 2 
Wonogiri 2014/2015 Period). Thesis. Teacher Training and Education Faculty. 
Sebelas Maret University Surakarta. January 2016. 
This research aims to find out: (1) the difference of learning achivements 
using cooperative method's STAD and TGT with concept mapping media in 
stoichiometry, (2) the difference of students’ learning achievement with high 
achievement motivation and low achievement motivation on stoichiometry 
subject, (3) interaction between cooperative method's STAD and TGT with 
concept mapping media and motivation achievement toward students' learning 
achievement on stoichiometry subject. 
This research uses experimental method with 2 x 2 factorial design. The 
population is X class even semester SMA N 2 Wonogiri 2014/2015 period. 
Sample is obtained by cluster random sampling technique that consists of two 
classes, namely X MIA 1 class as an experimental I class (STAD with concept 
mapping media) and X MIA 6 as an experimental II class (TGT with concept 
mapping media). Data collection technique uses: (1) documentation technique is 
used to obtain midterms data score X MIA class SMA N 2 Wonogiri 2014/2015 
period, (2) test technique is used to measure student's learning achievement in 
knowledge competencies, (3) questionnaire is used to measure student's learning 
achievement in attitudes competence and student's achievement motivation, (4) 
observation is used to measure student's learning achievement of attitudes and 
skills competence. Data analysis of learning achievement uses parametric 
statistical tests General Linear Model Univariate, while data analysis of  attitudes 
and skills uses non-parametric statistical tests Kruskal-Wallis H. 
The results of the research show that: (1) there are difference of learning 
achivements in knowledge and skill competency using cooperative method's 
STAD and TGT with concept mapping media in stoichiometry, however there are 
no difference of learning achivements in attitude competency using cooperative 
method's STAD and TGT with concept mapping media in stoichiometry, with the 
student's mean score of knowledge and skill achievement using STAD with 
concept mapping media is better than using TGT with concept mapping media, (2) 
there are no difference of students’ learning achievement in knowledge, skill, and 
attitude competency with high achievement motivation and low achievement 
motivation on stoichiometry subject, (3) there is no interaction between 
cooperative method's STAD and TGT with concept mapping media and 
motivation achievement toward students' learning achievement in knowledge, 
attitude, and skill competency on stoichiometry subject. 
Kata kunci : Student Teams Achievement Divisions, Teams Games 
Tournament, concept mapping, achievement motivation, learning 
achievement. 
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MOTTO 
 
“Kegagalan adalah proses yang harus dijalani. Yang terpenting darinya adalah 
mampu bangkit lagi dan lagi karena kegagalan adalah langkah menuju 
kesuksesan” 
(Penulis) 
“Diri kita perlu dilatih dari nol. Mental kita perlu dibentuk dari situasi yang sangat 
menguji ketabahan. Itu modal dasar yang sangat penting agar seseorang tumbuh 
berkembang dengan kepribadian yang tangguh. Kita harus yakin bahwa kondisi 
akan berubah. Dengan demikian pikiran kita akan terangsang untuk terus mencari 
jalan. “ 
(Merry Riana) 
“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan, dan 
saya percaya pada diri saya sendiri” 
(Muhammad Ali) 
“Think big thoughts, but relish small pleasures”. 
(Anonim) 
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